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ABSTRAK 
FAJRINA ZAINABY AZZURRI, D0213038. EMOJI, INTENSITAS 
KOMUNIKASI, KESAMAAN KEPRIBADIAN, IDEALISASI, DAN 
KEINTIMAN KOMUNIKASI DALAM HUBUNGAN JARAK JAUH (LONG 
DISTANCE RELATIONSHIP) (Studi Korelasi Frekuensi Penggunaan Emoji, 
Intensitas Komunikasi, Tingkat Kesamaan Kepribadian, dan Tingkat 
Idealisasi dengan Tingkat Keintiman Komunikasi Long Distance Relationship 
di kalangan Mahasiswa S1 Reguler FISIP UNS Angkatan 2015 – 2017) 
 
Menjaga keintiman sebagai salah satu karakteristik yang dibutuhkan bagi suatu 
hubungan asmara merupakan hal yang sulit dalam hubungan jarak jauh. Penyebab 
utamanya adalah kurangnya komunikasi tatap muka (FtF) sehingga lebih 
bergantung pada Computer Mediated Communication (CMC) yang berbasis teks.  
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya hubungan antara 
frekuensi penggunaan emoji, intensitas komunikasi, tingkat kesamaan kepribadian 
dan tingkat idealisasi dengan tingkat keintiman komunikasi dalam hubungan jarak 
jauh. Penelitian ini adalah penelitian korelatif yang menggunakan teknik simple 
random sampling dalam pengambilan sampel. Data diperoleh dengan menyebarkan 
kuesioner kepada 95 mahasiswa S1 Reguler FISIP UNS yang menjadi sampel 
penelitian. 
Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat idealisasi 
dengan tingkat keintiman adalah yang paling dominan dengan koefisien korelasi 
sebesar 0,566. Kemudian, disusul oleh hubungan antara tingkat kesamaan 
kepribadian dengan tingkat keintiman komunikasi dengan koefisien korelasi 
sebesar 0,397. Ketiga yaitu hubungan antara frekuensi penggunaan emoji dengan 
tingkat keintiman komunikasi dengan koefisien korelasi sebesar 0,281. Terakhir 
adalah hubungan antara intensitas komunikasi dengan tingkat keintiman 
komunikasi dengan koefisien korelasi sebesar 0,278. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan dan positif antara frekuensi 
penggunaan emoji, intensitas komunikasi, tingkat kesamaan kepribadian, dan 
tingkat idealisasi dengan tingkat keintiman komunikasi. 
 
Kata Kunci: studi korelasi, keintiman komunikasi, CMC, hubungan jarak jauh 
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ABSTRACT 
FAJRINA ZAINABY AZZURRI, D0213038. EMOJI, COMMUNICATION 
INTENSITY, PERSONALITY SIMILARITY, IDEALIZATION, AND 
COMMUNICATION INTIMACY IN LONG DISTANCE RELATIONSHIP 
(Correlational Study of Emoji Usage Frequency, Communication Intensity, 
Degree of Personality Similarity, and Degree of Idealization, with Degree of 
Communication Intimacy of Long Distance Relationship among The First 
Year (2017) up to The Third Year (2015) of Regular Undergraduate Students 
of FISIP UNS) 
 
Keeping intimacy as one of the characteristics needed for a relationship is difficult 
in a long distance relationship. The main cause is the lack of Face-to-Face 
communication (FTF) so that it relies more on Computer Mediated Communication 
(CMC). 
This research aims to prove the relationship between the frequency of emoji usage, 
the communication intensity, the degree of similarity in personality, the degree of 
idealization, and the degree of communication intimacy in long distance 
relationship. This is a correlative research using simple random sampling technique 
to gather research samples. The data were gained by distributing questionnaires to 
95 regular undergraduate students in FISIP UNS who was the sample of this 
research. 
The result of correlation analysis shows that the relationship between the degree of 
idealization and the degree of communication intimacy is the most dominant 
relationship with a correlation coefficient of 0,566. Then, followed by the 
relationship between the degree of similarity in personality and the degree of 
communication intimacy with the correlation coefficient of 0,397. Third is the 
relationship between the frequency of emoji usage and the degree of 
communication intimacy with the correlation coefficient of 0,281. Last is the 
relationship between the communication intensity and the degree of communication 
intimacy with the correlation coefficient of 0,278. These results indicate that there 
is a significant and positive relationship between the frequency of emoji usage, the 
communication intensity, the degree of similarity in personality, the degree of 
idealization, and the degree of communication intimacy. 
 
 
Keywords: correlation studies, communication intimacy, CMC, long distance 
relationship 
 
